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JAMES DIGGLE
oiSxe yap ekXijieiv xfiv nokw txtpoTnac, (evponco^ A*^: E\)p* oncoq AN) eixev
av)xw . . . xomo 5' av p.evovxi Jtpoq xfiv jioXiv av)xw ctSwdxcoq eixev
ioxt)pi^£o6ai.
The word eiSponoq is cited by LSJ from this passage of Antiphon ("it was
not easy," LSJ) and from Phihp, AP 9. 543. 5 (= Gow-Page, Tke Garland of
Philip 2999) evpoTiov a)i^a ("an easy-sliding noose," LSJ; "clinch-hold . .
.
bent easily downward," Gow-Page). The most recent editors of Antiphon
(M. Edwards and S. Usher, Greek Orators L Antiphon and Lysias
[Warminster 1985]) invite us to "compare palirropon gonu in Eur. El. 492,"
I am not sure why.
Antiphon wrote evnopcoq, proposed by G. F. Schoemann, JahrbUcher
fiir wissenschaftliche Kritik (1839) II 496, reported by the successive
Teubner editors (F. Blass 1881, T. Thalheim 1914) and accepted by the
Bude editor (L. Gemet 1923). The Loeb editor (K. J. Maidment 1941), like
Edwards and Usher, ignores it.
The closest parallel is Gorgias, Hel. 11 (82 B 11. 11 D-K) vt)v ye ome
^ivrjoBiivai TO 7capoix6|j.£vov ouxe OKEXi/aoGai to napov ovte
jiavTE-uoaoGai to \iiiXko\ Et)7i6p(0(; £%ei. From Antiphon himself we may
quote 1.1 Seivccm; . . . Kal dnopax; e^ei ^loi TiEpl Tot> TtpdyjiaToq, and just a
little earlier than the passage in question we find:
. . . ev noXkr\ dv £;^£a0ai
ujiac; ocTtopia Sokm. \i.r[ toivuv e^oI veijitite to dnopov Tot>TO, ev o) ^ti6'
dv av)Tol Et)7iopoiTE (5. 65-66). Similar are Eur. IA 55-56 to npay^a 5'
dn6pco(; ei^e T'uv6dpE(p TiaTpl / 5ot»vai te \yx\ 5ot)vai te (cf. Isoc. 21. 4
djiopc*;
. . . "niiiv e'xev to npayiia), Arr. An. 1. 26. 1 dnopax; e'xei . . .
oSoinopEiv.
EuKopcoq (aTiopox;) e'xeiv (with infinitive or other dependent expres-
sion) sometimes has a personal subject: Hipp. Oss. 13 (IX 186.10-11 Littre)
ot)K Et)n6p(0(; exovtcov KaTaandv, PI. Symp. 204e tovt' £V)7iop(0T£pov . .
.
e'xod dTioKpwaaOai, Xen. Hell. 2. 1. 2 dnopax; jxev eixe ti xpqno tw
TipdyiiaTi, Dem. Prooem. 14. 1 omoq (omax; pars codd.) E-unopcoq eikeiv
EXEi, D. H. Ant. 6. 14 dnopox; eIxov G'U)i.pdXA,Eiv, Rh. 9. 5 dnopax; e'xei
EKOTpaTEtJoai, Jos. BJ 1. 403. 2 dnopax; eixov to yEyovoc; o'UfiPaXEiv, Arr.
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An. 2. 3. 7 dnopox; Eixev . . . e^e-opeiv, and a variation on this is Antiphon
3. 2. 1 dnoponepox; 5idKEi|iai oncoc, XP^ ^'^^^
There are many comparable expressions, in which evnopoq or anopoc,
is variously constructed with the infinitive: Pi. 01. 1. 52 e|a.ol 5' dnopa . . .
EinEiv, Nem. 4. 71-72 dnopa , . . ^oi SieXGeiv, Democr. 68 B 8 D-K
yiYvcoGKEiv £v dcTtopo) iaxi, 106 ev Evru/ip (p{X,ov EvpEiv EiSnopov, ev 5£
6x>oxvxiriOLnop<aiaiov , Thuc. 1. 25. 1 ev anopco ei'xovto 0Ea0ai, 2. 77. 1
dnopov Eivai
. . .
eA-eiv, 3. 22. 6 ev dcTiopq) r\ooLv Eiicdaai, 4. 26. 7 dnopov
ydp EyCyvETO 7iEpiop^.Eiv, 4. 34, 2 dnopov . . . t]v i5£iv, 4. 78. 2 o\)k
£-unopov Tiv 6ii£vai, Xen. Anab. 3. 3. 4 a)(; dnopov eitj . . . awGfjvai, 3. 5.
17 EVKopov . . . Eivai . . . KopEt)EO0ai, Dem. 3. 18 EA.£o0ai . . . o-okeO'
6p.oiax; E-unopov, 10. 48 )j.ti5' otv xpT] ovp.po'uXE'UEiv Evnopov Eivai, Arist.
Rh. 1373a31 d noXXaxox) dcpaviaai E-unopov, Archytas 47 B 3 D-K
E^EVpElV 6£ IJ-Tl Cot'^O^VXa ttTlOpOV Kttl OTldviOV, ^ttXOlivTa 6£ E-UTlOpOV Kttl
pdSiov, Aeschin. Socr. fr. 53 Dittmar dvOpconto 6£ xoi otjk: dnopov
(E-uKopov Meineke) Ka^ov KdyaGov Eivai, Str. 10. 3. 8 n^Eovaxco^ to
£t\))ioA,OYE'iv xohq Ko-upfixac; ev evnopio KEixai.
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